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La madrugada del viernes, a través de la radio, llegó la noticia del
fallecimiento de S. S. el Papa Juan Pablo I. El Santo Padre murió a conse-
cuencia de una crisis cardíaca, al parecer sobre las 11 de la noche del jue-
ves, si bien no se percataron de ello hasta la madrugada del viernes.
El cierre de la edición nos obliga a dar escuetamente esta noticia
con la que ha concluido el pontificado de Juan Pablo I a los 32 dias de su
inicio.
Ha muerto el S nto Padre la rodei Ia 4Ç-
Renació el Felanitx
Serverense, O - Felanitx,
El Palanitz jugó %MD de sus mepres partídou
SERVERENSE: Calderón, Mar-
tin, Melis, Abraham, Bauzá, Brunet,
Mayol, Llinás, Capó, Villar y Moll.
Mas entró por Brunet.
FELANITX: Cerezuela (2), Nadal
(2), Mir (3), Balle (2), Mendez (2),
Algaba (3), X. Riera (2), Fco. Mu-
nar (3), Ferrá (3), M. Munar (2), y
Nicolau (2). J. Riera (s./c.), suplió
a Ferrá, dolido por varias tarrasca-
das.
Arbitró el polémico Sr. Herrero
(1), que estuvo bastnte acertado en
un principio. No quiso ver dos ma-
nos en el área local (de esas que no
se pitan), y un «bocadillo» que hi-
cieron a Ferrá dos defensores. Se
pasó con las tarjetas. Pero cometió
el craso error del cangrejo, al vol-
verse atrás a la hora de expulsar a
Moll, que mereció la doble amones-
tación, provocada por Xisco Riera.
Estuvo perfectamente ayudado por
los Sres. Gonzalez y Lucio Rodri-
guez.
Tarjetas amarillas para Bauzá, Na-
dal, Algaba, Moll, Capó, Melis, Mén-
dez, Martin y J. Riera. Algunas in-
necesarias.
EL GOL.—Minuto 63. Internada
de Nicolau por su banda, Ferrá se
lleva a los defensores al centro, co-
sa que aprovecha Nicolau para co-
larse y disparar cruzado y sorpren-
der al buen portero Calderón, que
3legó a rozar la pelota.
COMENTARIO:
Sorprendente actuación del Fela-
nits, que convenció a propios y a
extraños, dominando la situación de
punta a punta del encuentro. For-
mando un bloque homogéneo, tren-
zando el balón espléndidamente y
buscando al compañero desmarca-
do, para ir desde el principio a por
mejor resultado. Jugando así no
puede perder. El afán de lucha y
la codicia de balón fueron la tónica
que mare6 el conjunto de Sampol,
y si le anadinios lo demás téc-
nica depurada—, tendremos una
idea exacta de como jugó. Hasta dio
Ia impresión de que se estaba ju-
gando en casa. Arrollando literal-
mente a su oponente, que tuvo que
limitarse a contener la avalancha; y
si el resultado quedó en un exíguo
- 1) fue por las magníficas in-
tervenciones ,del guardamenta Cal-
derón, que tuvo que emplearse a
fondo en todo el transcurso del par-
tido.
Sólo relataré algunas ocasiones
de gol para dar una pequeña idea
de lo que fue este excelente partido.
Un disparo de M. Munar —con efec-
to— a la escuadra la desvió, el in-
conmensurable meta, con la yema
de los dedos. Con la palma de la
mano volvió a desviar un perfecto
cabezazo de X. Riera, a la salida de
un córner. Un remate de Ferrá con
Ia testa —de esos de arriba abajo—
fue momentáneamente neutralizado
por un defensa en el otro palo, cuan-
do ya se cantaba el gol. Varios re-
mates, tras una melé, terminaron en
las manos del inspirado Calderón.
Ya en la segunda parte, una juga-
da genial por la derecha de X. Riera
con centro matemático, que Ferrá
—girándose sobre si mismo— envió
sobre la cresta de la madera del án-
guio, el posterior remate salió fue-
ra por poco. Otra melé no fructifi-
có en el marcador por pura «chan-
ce». Ya con el gol a favor hubo una
jugada de Xisco Riera, que sorteó a
la defensa y al meta, y tiró demasia-
do angulado a puerta, siendo despe-
jado por un defensa. : Nicolau sólo
esperaba el centro. Resumiendo, que
el Felanitx buscó el triunfo y lo con-
siguió. Una Victoria raquítica que no
da razón a los méritos contraídos,
ya que debió ser mucho más elo-
cuente. La superioridad del Felanitx
fue aplastante.
Serverense solo inquietó a Ce-
(Para a la página 3)
sabre la vida social
Ara que, una vegada aeabat l'es-
tiu, tornam esser els de sempre (és
a dir, que se n'han anat els qui se
n'havien d'anar i han tornat el qui
havien de tornar), tenim una ocasió
propícia de parlar del nou hivern
que se prepara. De fet, només hi ha
dues estacions: l'hivern i l'estiu.
L'estiu es el temps en qué la gent
intenta descansar, si pot, entabana-
da per la calor, i l'altre temps és
l'hivern. Podem prescindir de les
primaveres perquè tanmateix no al-
teren gaire el ritme de la nostra vi-
da.
Davant la llarga temporada d'hi-
vern que s'inicia serà convenient de-
manar-nos qué ens pot oferir la no-
va etapa. Per avui, deixarem estar el
panorama politic, ben suggestiu per
cert, perquè segurament els lectors
ja n'estan un poc cansats. Tocarem
només l'aspecte social.
No creim descobrir cap secret si
afirman que la vida social del nos-
tre poble ha arribat a un dels punts
més baixos de la seva història. Si
miram un poc enrera, veurem que
Ia vida social se canalitzava a tra-
vés de dos conductes: els homes
feien vida social als casinos i les do-
nes entorn de la camilla. Les rotla-
des devora el braser, que omplien
les llargues vetlades d'hivern se
n'han anat en orris per obra i gra-
cia d'aquesta meravella que és la te-
levisió. La causa de la decadência
dels casinos és bastant més comple-
xa i no l'analitzarem aquí. Limitem-
nos a constatar que les societats de
la vila duen una vida molt esmortei-
da i de qualcuna ben aviat ja no res-
tara més que aixecar-ne l'acta de de-
No es un deber de cortesía lo que me
obliga a escribir estas líneas, son
precisamente estos cuatro años de tu
mejor juventud que has dejado en-
tre nosotros lo que más aglutina y
solidariza. Se muy bien que unas
promesas de respeto y obediencia te
exigen sacrificio quemando brusca-
mente tus ilusiones, pero la fidelidad
y el respecto son virtudes que enno-
blecen y dignifican.
Sentimos de veras que te vayas y
echaremos de menos tu estancia en-
tre nosotros, poro al propio tiempo
nos alegramos de saber que allá
funció.
Sembla que la gent s'ha cregut
aquell principi segons el qual a eat
seva es alla on estan millor i ha de-,
cidit posar-lo en practica fins a lm
últimes conseqüències. Per altrar
part, el nostre jovent no sembla gai-i
re disposat a donar vida a les des-,
maiades societats dels adults.
Curiosament, el centre de reunió(
que és presenta més animat és elf
Hogar del pensionista, destinat enJ
principi als jubilats. També és unl
fet que els grups politics, que tarn-
bé haurien pogut revitalitzar la
da social, no aconsegueixen animari
el panorama.
Ja sabem que el nostre cas no és(
únic. Per ventura és general a tots(
els pobles de Mallorca. I hauríem diet
veure fins a quin punt la vida si:).4
cial de Ciutat és activa. Però tambO
és ver que Felanitx és un dels Hoes(
on es presenta més preocupant.
Nosaltres pensam que tot aixà ést
llastimós. Allò del «cadascú a ca še-
va» conté un fons d'egoisme i d'in
solidaritat. La manca de relació en;
tre les persones que integren un.
societat, a més de privar-les de losl
gratificacions immediates que se do4
riven de tot contacte huma, a la(
llarga perjudica la vida económica4
política i cultural d'aquesta societat.
Són les relacions i els contactes quo
fan néixer les idees i possibiliten
Ia seva posada en practica. Si unal
persona té una idea i no la comuni-
ca, la idea mor i la resta s'endevi4
na.
Establit això, no sabem si el mall
té remei i, si en té, on el trobam
riem.
Pirotècnic
muy cerca, en Porto-Colom cuya Pa--
rroquia te ha sido plenamente con-
fiada, tendremos a un fraternal ami-.
go y compañero dispuesto siempre a
darnos la mano.
Gracias de todo corazón por estos
cuatro aos  de apostolado sincero,
de noble desinterés ejercido entre
nosotros.
Que Dios - pague este favor que
muchas veces la dignidad humana
no sabe valorar.
En nombre de Sliorta.
Gracias, mil veces?por todo.
José Grimait
ra■
Al Rdo. José Fco. Sastre
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ATuntamiento
de Fe lanitx
Referencia de la sesión celebrada
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
el día 18 de Septiembre de 1978, pre-
sidida por el Sr. Alcalde D. Andres
Manresa Andreu  con assitencia de
los Sres. Juan, Cantallops, Riera,
Mestre, Vicens Vicens, Roig, Juan
$ansó, Uguet y Estelrich.
Aprobar el borrador del acta de la
sesión anterior.
DISPOSICIONES OFICIALES
Se dio cuenta de la normativa es-
tbalecida por el Real Decreto 2120;
1978 para la celebración del Refe-
rendum Nacional.
HONORES Y DISTINCIONES
Se acordó declarar Ciudades Her-
manas la argentina de San Pedro de
Buenos - Aires y la nuestra de Fela-
nitx.
GOBIERNO MUNICIPAL
Se dio cuenta de la renuncia pre-
sentada por el Concejal D. Bartolo-
me Salvd Janer a dicho cargo por
haberse incorporado al Ejército Es-
pañol en calidad de Oficial Veterina-
rio, y de la propuesta elevada por la
Alcaldía al Excmo. Sr. Gobernador
Civil.
Sc dio cuenta de la renuncia pre-
sentada por cl citado Concejal al
cargo de Cuarto Teniente de Alcal-
de, y de haberle sido aceptada por
la Alcaldía.
Sc dio cuenta de la designación
*VANN.
0.11420 021.QNS79:6:4S1
del Concejal D. Bartolomé Mestre
Obraor como Cuarto Teniente de Al-
calde.
INDUSTRIA Y AGRICULTURA
Se acordó ratificar el escrito diri-
gido por la Alcaldía al Conseller de
Industria y Agricultura del Consell
General Interinsular, interesando la
declaración en este Término Muni-
cipal de «Centro de Preferente loca-
lización industrial agraria».
SUBVENCIONES
Se acordó patrocinar la edición
del Tercer Tomo del «Cronicó Fela-
nitxer» de D. Ramón Rosselló Va-
guer.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Sc dio cuenta por la Alcaldía de la
inclusión .de la obra de Pavimenta-
ción del Camino al Castillo de San-
tucci en el Plan único de Obras y
Servicios de la Diputación Provin-
cial para el presente ario de 1978,
con una subvención de 4.254.974 pe-
setas, equivalente al 50 por 100 del
Presupuesto total de la obra.
Felanitx, 22 Septiembre de 1978.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Andres Manresa Andreu
Edicto de cobranza en sus
periodos voluntatios
Se hace saber que la cobranza de
contribuciones del Estado se verifi-
cará en esta ciudad durante los dias
9, 10, 11, 13, 16, 17 y 18 de Octubre,
de 16 a 22 horas, en la Casa de Cul-
tura, sita en Plaza Santa Margarita
núm. 3.
En S'Horta, dicha cobranza ten-
drá-lugar el dia 19 de Octubre de 16
a 22 h. en la Escuela Nacional.
En Ca's Concos, el dia 20 de Octu-
bre (le 16 a 22 h. también en la Es-
cuela Nacional.
Felanitx, 25 Septiembre de 1978.
EL ALCALDE
Andrés Manresa Andreu
Aviso
Para general conocimiento se hace
público que, a partir del próximo
día 16 de octubre y hasta el 15 de
diciembre de este ario, en el Nego-
ciado de Estadistica de este Ayunta-
miento, se admitirán solicitudes de
traspaso de fincas rústicas a efectos
de contribución estatal.
Los interesados deberán presentar
titulo de propiedad, con el requisito
de haber satisfecho ei impuesto de
Derechos Reales, talón de contribu-
ción del transmitcnte y documento
nacional de identidad del solicitante.
Felanitx, a 25 Septiembre de 1978.
EL ALCALDE
Andrés Manresa Andreu
Santora]
D. 1: Sta. Teresa del Niño J.
L. 2: Stos. Angeles Cust.
M. 3: S. Francisco de Borja
M. 4: S. Francisco de Asís
J. 5; S. Plácido
V. 6: S. Biuno
S. 7: Ntra. Sra. del Rosario
Luna:
Luna nueva el 2
Comuniencionek,
AUTOCARES
Felanitx Palma por Porreres,
-Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.
Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dies
festivos. a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluclunayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.
Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.
Domingos y dias festivos. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.
Felanitx-Porto-Colom: A las
7, 9,
	 13'45, 17'30
Sabados Lulu .as 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.
Porto -Colom-Felanitx: A las
730, 9 . 30, If;	 18
Sab:I.00s uno a :as 12'30.
Domingos y festivos: A las
730, 930, 1230, 16, 18, y 21 h.
Felanitx-Cala Murada: A las
7, y 17'15.
Domingos a las8.12'15
Cala Murada-Felanitx: A las
'7'30 y 8
Domingos a las 9, 13
Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio.
1110 dom. 16'45 cirio.
Cala 20r-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.
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Autorizado por la Delegación de Industria de
Baleares con el N.° 700
Les ofrece sus servicios en
inst!liaciones y reparaciones
PA RA ENCARGOS
I vo Soteio, 14 Te. 5f-0108
Sebastian Poem
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Dr. B. Nicola]) C. Esquinas, 28
que falleció er Felanitx ei di,' 27 de setiembre, a la odad de 67 ofius
h• b;cm-fu re.cihidu los Siatos Socrldnentos y la Bendición A.postólka
ltit• I. P.
Su sfligido esposo Jaime Barceló; hijos Nlicaela y Jaime; hijos politicos Antonio
Mestre y Adela Hernández (ausente); nietos, Antonio, Santiago, Amanda, Jorge y Diana
(ausente); hermanos, hermanos politicos, sobrinos y oemás familiares, al pacticipar a
sus amistades tan sensible pérdida les ruegan la tergan presente en sus oraciones, por
lo cual les quedarán sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: Riera, 8 (Can Jaume Sabatera)
a raw e:a -411 e turno
C. Nadal - Mayor, 4
Establecimientos de tur-
no para el próximo lunes
Panadería
G. Artigues - Eras, 32.
Comest1Lles
G. Picó - Morey, 38
B. i3ordoy - Roc aberti, 32
411Sistlas‘rOsi
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Cronicó Felanitxer
XIII-XIV
per Ramon Rosselló
La majoria d'aquestes notes documentals, correspo-
nents el segle XIII, estan tretes dels originals que es tro-
ben a l'Arxiu del Regne de Mallorca, principalment la sé-
rie anomenada d la «Ciutat i la part Forana», «Novells» i
alguns pergamins del Reial Patrimoni. Foren publicats a
«Felanitx a mitjan segle XIII» i a «Felanitx a la scgona
part del segle XIII», per això suprimim les corresponents
sigles.
1228
Desembre.—E1 rei En Jaume ha convocat Corts a Bar-
celona per tractar sobre la pròxima expedició a Mallorca,
per arrabassar aquesta illa de les mans dels sarraïns. El
comte Nuno Sang, que hi assisteix entre altres nobles ca-
valiers, firma l'acta amb la promesa d'aportar 100 soldats,
al mateix temps que es reserva els drets que afirma tenir
sobre el castell de Santueri.
1229
31 desembre.—Les hosts del rei En Jaume I el Con-
quistador, entren victorioses a la Ciutat de Mallorques.
—Fragments de la Crônica del rei En Jaume: «E per
tal que sapien aquells qui aquest llibre veuran, quantes
partides ha en Mallorques, elles són quinze. La primera es
Andraig, e Sancta Ponça, e Bunyola, e Sóller, e Almeruig,
e Pollença: e aquestes són les muntanyes majors de Ma-
llorques que reguarden contra Catalunya. E aquestes són
les partides que són en pla: Montueri, e Canarrossa, e In-
ca, e Petra, e Muro, e Felanig on es lo castell de Santueri,
e Manacor, e Artà. E al terme de la Ciutat són quinze mar-
cats: e en temps de sarraïns eren dotze».
«E quan venc al quinzkn dia, sabem que el rei de Tu-
nis no vendria, ni aquell estol, sobre la terra de Mallor-
ques. E llaores matem ma a conquerir les muntanyes e
els casttells que ells tenien, per nom Oloró, e Pollença, e
Santueri. E podien esser los sarrains bé tres mil.lia d'ar-
mes, e d'altres que n'hi havia bé quinze muja entre fem-
bres e infants. E feu-nos parlar pleit aquell que havien feit
cap e senyor, e havia nom Xuaip, e era estat de Xivert,
de tots sarrains de les muntanyes e dels castells, que
si nós ii haviem mercè e li feiern bé, que ell no retria los
castells e les muntanyes, en tal manera, perla, que ell po-
gués honradament viure».
—Fragments de la Crônica de Pere Marsili: «E pro-
vehí lo sobirà maestre de tots los ports en aquella en tu-
tela e defensió dels perillants o navegants: de part orien-
tal lo port d'Alcúdia, de part occidental lo port de la Pa-
lomera e de Andraig, e de part d'aguiló lo port de Sóyler,
e de part austral lo port de Manachor e de Porto Colom,
e de Porto Petro».
«E ha aquesta ciutat de fora tres casteyls molt forts
asseguts e sitiats en molt altes muntanyes; lo un contra
la part de Catalunya lo qual es dit e nomenat de Polensa,
e l'altre contra la part de Africd lo qual es apeylat de San-
tueri, altre dintre terra qui no es pot combatre lo qual es
apeylat Alaró».
1232
17 novembre.—E1 comte Nuno Sang fa donació a fra
Ramon Serra, o a la Casa del Temple, d'una vila o algue-
ria anomenada Tici, en el terme de Felanitx, amb els eml
prius, honors, vinyes, arbres, etc.
—En el repartiment de l'illa, el terme de Felanitx ha
tocat al comte Nuno Sang i els seus col.laboradors. A par-
tir d'aquí rroltz‘s alqueries i rafals del terme són objecte
de traspassos, venda, o canvi, tant referent al domini di-
recte com útil.
1233
28 febrer.-4-Nuno Sang dóna en feu a Alemany de Sa-
doa la mesquita anomenada Rabig i l'alqueria Lluc, en el
terme de Felanitx, amb la condició de prestar tres ca-
valls armats.
16 senyor Carròs fin del comte Alemany, fa
donació al monestir de Sant Pau del Camp de Balcelona i
a l'esglúsia de Santa Maria de Felanitx, al seu rector, ara
fra Ermeng.ol, monjo de dit monestir. dues jovades de
terra amb ies cases que ja posseeix i Falqueria Perrina, i
també unes cases a la vila de Felanitx.
FELANITX
Amainivisofew.c,WW9
El Hou Hector dol Duni
Reproduim les parantes que pronuncia el non
Rector del Convent Mn. Antoni biol, a les inivses de
diumenge passat a l'esmentada església.
nos que tenim mèrits per ser exi-■
gens amb Déu N. S., com ho ereni
els treballadors de primera hora del
la parabola Ell donara, sempre ge-4
nerosament, a cadascú, no segonst
els criteris mundans, molt diferenst
o més 136 oposats als seus, sine' se-,
gons la seva gran bondat i miseri-
côrdia infinita.
Finalment, ja des d'ara, aquí, h=
de donar les més expressives grà-
cies a tots els qui han ajudat i se-
guiran ajudant al Convent: en pri-
mer lloc al Sr. Rector de la Parrò-
quia i altres sacerdots, als religio-
sos i a totes les monges, com tam-
bé especialment, per tot lo que hani
fet en benefici del Convent, als qui
m'han precedit en aquest càrrec;
també al Sr. Batle i componens de
Ia Corporació Municipal que tan'
d'interès han tengut, perquè el
Convent és de tots; i naturalment
d'una manera especialissima a tots
els qui formen la Comissió que tan
eficaçment ha possatt./i marxa les
obres que ja s'estan fent i que no
es podem demorar; gracies a tot-
hom, que d'alguna manera, ha pres-
tat la seva col.laboració.
Es necessari que cuidem de con-
servar aquest antic i esbelt edifici,
monument que devem a la fe dels
nostres avantpassats, per?) també
hem de cuidar i hem de consolidar
les pedres vives de l'edifici espiri-
tual del Convent, que som tots els
que ens reunim i ens reunirem aga
per celebrar junts l'Eucaristia, for-
mant Església.
A tots, moltes gracies. Déu vos ho
pagui.
He estat designat per estar al ser-
vei d'aquesta església de S. Agustí.
Des d'ara he de servir, lo millor que
sabré, a la comunitat que hem de
formar sempre unida tots els veïns
d'aquesta barriada del Convent.
Aguets dies ja he celebrat la Mis-
sa del capvespre i he recordat les
primeres vegades que de nin vaig
començar a venir aquí.
Solen dir que les primeres Im-
pressions queden molt gravades i
per tota la vida. Era jo dels esco-
lanets cantadors de la Parròquia i
el Custos, D. Joan Pou, ens enviava
a cercar perquè cantasim per St.
Agustí, per la Mare de Déu de La
Corretja per St. Nicolau, per Sta.
Rita i per Sta. Llucía. Vaig comen-
gar a anar, aleshores, a escola de
llatí a Ca D Bartomeu (el capella
Moix), que també estimava molt el
Convent i m'hi feia venir moltes ve-
gades, i record que m'impressiona-
va, totduna que entrava, la grandio-
sitat d'aquesta església, sens dupte
una de les més grans de Mallorca, i
pujava al cor i pel corredor i guai-
tava pels arcs i veia els restes que
encare hi ha del claustre de'n temps
dels frares, anava a l'orgue i a l'ar-
xiu de Ilibres grossos i molt an-
tics...; pet-6 encara més m'impresio-
nava la pietat, la conversa i el com-
portament tan edificant d'aquells
capellans que organitzaven unes
funcions devotíssimes que deixaven
tan content el meu cor que me pa-
reixia que me'n tornava a ca meva,
després d'haver estat una bona es-
tona ben aprop del Cel.
M'a), precisament, és lo que me
fa sentir la gran responsabilitat que
pesara des d'ara damunt mí. Me
toca ser l'animador d'aquesta gran
comunitat, d'aquesta família que
hem de ser tots els del Convent. He
de donar-vos testimoni de la meva
fe. Hauré de presidir les celebra-
cions de l'Eucaristia i ajudar-vos a
que visquem lo més autènticament
possible la nostra fe cristiana. AixO
supos no solament presentar-vos la
Paraula de Déu, sine, que totes les
meves actuacions han d'estar d'a-
cord amb el seu ensenyament. La
meva predicació ha de ser més que
de paraules, de fets.
Me sent amb molles limitacions i
carregat de defectes, però pens tam-
be que som sacerdot i he de fer lo
que els meus superiors disposen;
per tant, encara que ben asustat,
com podeu suposar, me pos a la
vostra completa disposició, con-
fiant, això si, en la vostra compren-
sió i en les vostres valuoses ajudes.
Germans: Corn ens diu l'evangeli
d'avui, tots hem de ser treballeors
d'aquesta vinya del Senyor. Tots hi
rc.7.pon-. , Hi!qt de colla-
boració. Hem de fer un treball pro-
fittis en comur(vial. Després el Sc-
ryor di: la v.nya cric retribuira no
seons les oparenr:cs, sinó segons
cl'crurrga, segc ns el bon
cor que Muret:1 possat en e! tre-
D ,volit D(1. lo au.: compte es
Ia sinceril 	 ro	 r-
Compro
monedas
antigoas
* * *
Pago duros de
plata de 1300 a
5000 ptas.
Informes:
C. José Antonio, 66
Tel. 580345
gom■Ininimmor-
COMPRARIA LLAUD a partir de
30 palmos.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
BUSCO PLANTA BAJA con co...
chPra pari' alquilar en barrio Pza.
Fsparla.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
simminarkzoorwmorv	
SE VENDEN PISOS eu calte Mayor;
98 .
N1;fi1 Pou. Tel. 580223
o 	 Te:. 5W`.:-17,
El Convent és de tots
Donatius
Suma anterior 124.661
RELACIÓ
Mn, Antoni Fiol Sunyer 5.000
Vicaria d'Es Carritxó 3.000
Joan Lladó Bennassar
 —Palma— 5.000
Antoni Sagrera Vadell 1.000
G. G. Trinitaries (1.a Aportació) 1.000
Joan Rosselló Roig 2.000
Una senyora 500
X. X. 500
Una feligresa 3.000
Tomeu Tauler Vaguer 1.000
Familia Riera - Mestre (1.a Aportació) 2.000
X. X. 100
Antoni Ramón 1.000
Margalida Pifia 1.000
Sumen . .	 150.700
Bosco sirvienta
para todo el día o a horas
Informes: Vía A. Mestre, 85 2°.
. Tel. 580306
Círculo Recreative
EXCURSION
Esta entidad proyecta para los
dias 18 al 30 de octubre una excur-
sión a tItalia turística», en la (pie se
visitará Turin, Nlilan, Venecia, Flo-
Felicia, Boma, Pisa. Génova y la Cos-
ta azul.
Las personas interesadas pueden
solicitar inform:whin Cu la Conserje-
ría.
EXTRAVIADA PALOMA mensajera
lleva anilla del 78 y otra de color
dorado. Se gratificara su davolu-
ción con 500 ptas.
In formes: Bar Raull.
COMPRO CASA O CIIALET en Por-
to-Colom.
InlOrmes: Tel. 2254-19.
COMPRARIA PLAN'I'. \ BAJA 0
APARTAMENTO en Porto-Colom,
con vistas al mar.
In formes: Tel. 575066 - 23.1219
21X. ;AM'    
ÌNFORMACIÓN LOCAL
La vendimia
Ha sido corto este año el tiempo de
vendimia ya que la cosecha ha sido
eicasa,si bien ha dado una gradua-
ción muy buena para nuestra zona
(10 y 11 grados).
• El pasado dia 21 abrieron los la-
gares y prácticamente dentro de dos o
tres dia se dará por concluida la cam-
paña.
Nuevo Ecónomo de Slorta
• Ha sido destinado Ecónoino de la
Parroquia de San Isidro de S'Horta,
el Rdo. D. Mateo Buades Cladera,
matural de Sa Pobla.
El Sr. Buades, que fue ordenado en
1967 ha ejercicido su ministerio en
Costix y últimamente ha estado dos
aims en la residencia sacerdotal de
Valldoreix de Barcelona.
Al dar la bienvenida al Ecónomo,
le deseamos que su gestión pastoral
sea fructifera.
Premio de totogratia
En el 23 Concurso Nacional de Fo-
tografia «Medalla de Puigcerver»
(Tarragona), ha obtenido el primer
premio nuestro paisano José C2ste-
jún lorales, de la Secció Folográli-
ca de la Fundació «Mn. flatic:a».
Reciba nliestra enorabuena.
'La verbena del sábado
El stibado pasado en el Parque se
celebró la anunciada verbena que or-
ganizaba nuestro A yuntamiento en fa.
Por de ias obras del Convenio. La ve-
lada tsluvo. unimedu y se consigaió
ima sustanciosa recaudación de la que
daremos cuenta en nuesira próxima
edición, así como de las colaboraciones
que se recibieron.
!alai Ferrer y sus Tambors
Vemos que el entasiasta Rafael Fe-
rrer, fue requerido con sus tambores
para animar las fiestas patronales de
Calas de Mallorca el doming() pasado,
en donde nettle) junto a la Rondaia
d'En Pere Pujol d'A rid.
Salami de Sant Salvador
NOU HORARI DE MISSES
A partir del proper dissabte
 dia 7
d'6ctuhre, les misses dels dissabtes
diumen2es es celebraran a les 4 del
capvcspre.
Aquést horari es mantendrá du-
rant tot l'hivern.
PRIMERA COMUNION
El pasado sábado dia 23, en la igle-
sia de Sta. Maria del Mar de Cala
d'Or, recibieron por primera vez la
sagrada Eucaristía los hermanos Se-
bastian v M. Antonia Roig Barceló,
hijos (le 1). Salvador Roig y 1)". Ma-
ria Barceló.
Felicitamos a los neocomulgantes
V a sus padres.
Pgrrcre•
Per D. Lluís Vaguer Salord i espo-
sa D.  Caterina Ferrer Soler i pel
seu fill Bartomeu, ha estat demana-
da per casar a D. Guillem Piza Ros-
selló i esposa D." Miquela Prohens
Bordoy, la seva filla Maria Magda-
lena.
Les noces es celebraran ben prest.
EXAMENES
En los exámenes celebrados URI-
mamente en el Conservatorio de N16-
Sica de Palma han superado el 2".
curso de solfeo los siguientes alum-
nos de la Escuela de Música «P.
Auli».
Bernardo Forteza Alou y Juan
Eco. Santago Bueno con la nota de
sobresaliente y Nliguel Batizá Amen-
gual con la calificación de Notable.
Heelball nuestra felicitación.
NECROLOGICAS
El pasado viernes día 22, falleció
en Son Valls, a la edad de 52 arios
y después de recibir los santos sa-
cramentos, D. Yuan Binimelis Julia,
I.D.V.
Reiteramos nuestra condolencia a
sus familiares y de un modo especial
a sus hermanos D. Salvador y doña
María.
El domingo día 24, descansó en el
Señor en nuestra ciudad, después de
ver
 confortado su espíritu con la re-
cepción de los Sacramentos y a la
edad de 62 años, D. Francisco Serra
Crespí. Dep.
Enviamos nuestro mas sentido
same a Su hijo D. Guillermo, hija
política D. a
 Catalina Mora y demás
familiares.
1WEISE • leLMIZISITIM
necesita chófer para taxi
a Medias
Informes: A utocares
 Grimait
'rel. 580246
110G.:LD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
friliSCO liE rra Crespí
de sociedad
DE VIAJE
Después de una larga estancia en
Hamburgo, regresó la
 niña Margarita
Bared'  Artigues.
NATALICIO
El hogar de los esposos D. Manuel
Fuster Rebassa V 1)". Eloisa M. Cai-
mari 1.101, se ha Visto aumentado coil
el feliz nacimiento de su octavo hijo,
una preciosa niña que en las aguas
bautismales recibira el nombre
Silvia.
Felicitamos a los venturosos pa-
dres.
que hilleció en Felrmifx e! din 24 le setiembre, a la edad de 62 años
biendo recibido los Sanios Sac; at-,:-ntos y :a Bendición Apostalie.a
Su afligido hijo Guillerino; h;ja poifflea Catalina More Barceló; nieta Antonia W.;
hermanos Teresa, Juan, Guillermo, Ana, Antonio y Margarita; hermanos politicos, sobri-
nos, primos y demás familiaies, ai participer a sus amistades tan sensible pérdida
ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente reco-
nocidos.
Casa mortuoria: Eras, 73
Liga-I1 División
Felanitx A 3 - Vázques de
 Mella, 2
Pocas ocasiones tendrá el Fela-
nitx, en la liga que acaba de comen-
zar, de conseguir tan amplia victo-
ria como la que pudo lograr frente
al conjunto de Manacor y que al
final se convirtió en este exíguo 3 -
.2.
Bien empezó el encuentro ya que
en el minuto 2 Jaime Mestre al bo-
tar un córner consiguió el ler. gol
tras rebotar el balón en una pierna
del portero. El empate que lograron
los visitantes hacia la mitad del pri-
mer período fue deshecho antes del
descanso con un nuevo gol de J.
Mestre al lanzar un potente y cru-
zadísimo disparo sin apenas dispo-
ner de ángulo de tiro. Un gran gol.
El tercer gol, también muy boni-
to, se produjo en la segunda parte
siendo su autor G. Vicens al rema-
tar impecablemente de cabeza un
centro desde el extremo. En este se-
gundo tiempo el Felanitx dominó
ampliamente a sus rivales pudiendo
ampliar el tanteo en bastantes oca-
siones pero, cosas del fútbol, las
más propicias no fueron transfor-
madas en gol. Tal vez .las dos más
claras fueron el penalty que lanzó
fuera el goleador J. Mestre y el re-
mate al larguero de Caldentey.
Cuando se sobrepasaba en cuatro
minutos el tiempo reglamentario
(ciertamente se habían producido
algunas interrupciones) cl árbitro
Sr. Santandreu señaló un discutible
penalty que aprovechó el Vázquez
Mella para marcar su segundo gol.
El objetivo principal, que no era
otro que sumar los dos primeros
puntos, se consiguió, pero el Fela-
nitx debe —y puede— mejorar su
juego.
Por el Felanitx jugaron:
Muñoz; Manresa (Céspedes), Gue-
rrero, González (R. Vadell), M. Va-
dell, López, M. Mestre, Cardell, Cal-
dentey, J. Mestre y G. Vicens.
J. P.
-
Amistoso-111  División
Felavitz B., 1 - S. Juan, 1
Alineación:
Puig; Vicens, Mesquida, Asensio,
Duarte, Lladó, Adrover, Cano, Covas,
J. C. Seminario, Llull (Barceló A.,
Ballester, Veny, Mascaró, A. Semi-
nario, Castejón y Vaca).
Primera parte de desconcierto lo-
cal absoluto, con dominio forastero,
que lanzó numerosos saques de es-
quina fruto dc su acoso. El San Juan
marcú su gol en este período tras un
barullo en el que la portería quedó
totalmente desguarnecida.
En el segundo tiempo mejoró algo
el Felanitx que sin jugar bien, lo
hizo con un poco mils de orden y
efectividad de cara al marcador, con
siguiendo Vaca empatar al lanzar
una falta.
Indudablemente en estos partidos
amistosos jugados hasta ahora, con
frecuentes cambios y muchos debu-
tantes, ha sido difícil formar un con-
junto cosa que esperamos empiece a
verse a partir de mañana que es
cuando comienza la liga en 3a Divi-
sión jugando nuestros representan-
tes en Conseil.
J. P.
So min *id beam
Informes: Taller Carpinteria Metálica, Gui-
llermo Mas, Gral. rs'Ioln, 49 Tel. 580773 y
581901.
111111111PASINICEIL
Próxima aputtn
de la
Esetuela de ildi0MaS
Jingles - Alemán - Frances
Español para extranjeros
en Plaza Pax, 12 A
Informes e inscripciones:
Sábado 14 y domingo 15, de 10 a 13 h.
Abierto desde el lanes dia 16
WaldidniailartrasiblarAft
FELANITX
l•fiLIMEA 	 TAM 411 111011...''.... 	 VrZ,AACIRSVI)
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_JUVENILES La marcha del
treball i la cultura
Dimecres que ve, dia 4, arribaran
a la nostril població els integrants de
la marxa del treball i la cultura que
va començar a la Ciutat de NIallorca
I que ha de recôrrer una serie de
poblacions de per acabar al
monestir de Lluc. Un grup d'aturats
de NIallorca inicien dema diumenge
una campanya per tal de cridar l'a-
tenció dels mallorquins envers (lei
problema que tenen plantejat els
obrers aturats que no alien subsidi
de cap casta. Els integrants de la
marxa volen (lunar a la manifestació
un sentit actin d'aprenentatge i al
Inateix temps que plantelen la seva
si tuae to olen esta blir con Effete a mb
la part forma de NIallorca i coneixer
els problemes histOrics, econômics i
socials dy la nostra coliectivitat. In-
tenten fondre malintesos coin el de
q tie cis a t urats son uns «vagos», gals,
inalfeners...
Dimecres dormiran a la nostre po-
black), a tin local que ha posat a la
disposició de la marxa la parrèquia
de Fclanitx, i l'endemú sortiran cap
Ma nacor.
vespre del dimyeres, a les 9'30,
tindrà lloc una tatila rodona a la que
queden convidats tots els felanitxers
i les entitats politiques, culturals i
social de la vila, on es farà un canvi
&impressions sobre els problemes
relecionats amb el treball i la cultu-
ra que te plantajadit la nostra socie-
tat.
Partidos del Club
Balompié Felanitx
En la anterior semana el novel/
equipo felanitxer disputó dos parti-
dos. Dos partidos de distinto cariz.
Ambos para la preparación y rodaje
con vistas a encuentros de más en-
vergadura.
El primero se disputó en Ses Se4
lines con el equipo titular, que mili-
ta en la Preferente. Los balompédi-
cos disputaron un excelente partido,
bien dirigidos en la banda por el en-
trenador Muñoz. Hasta el punto que
durante treinta y cinco minutos es-
tuvieron ganando a tan enconado ri-
val. El resultado final fue de 4 - 3
y los goles fueron obra de Belmon-
te (2) (uno de penalty que cometie-
ron a. Caldentey tras una fabulosa
jugada), y el otro de Guiscafré.
El otro se disputó en Son Servera
contra un equipo de Aficionados de
aquella villa. El resulltado de (6 -
1), no debe de extrañar, si nos ate-
nemos a las ausencias que presenta-
ba el equipo, que llegó a jugar con
sólo nueve jugadores. Tampoco pu-
do estar presente cl entrenador pa-
ra colmo de los males. El resultado
no puede considerarse justo ya que
dos de los goles fueron conseguidos
en fuera de juego y Duran y Maikel
fallaron goles cantados, este Ultimo
estrenó un penalty en el palo. El
gol lo consiguió Maikel a taconazo
de Orel!.
Esperemos que en los próximos
partidos habrá más seriedad.
GLO BIN
Joyeriasiftelojería
VA
tención,
T NS
flote! 1117istamar Porto-Colom
Pista I tryr4 150 ptas.
Pista hera con luz 200 ptas.
Pz,ra torneos. precios especiales
Vestuarios dotados con ducha
agua caliente
	iodlIO■Mui
San Salvador
ficoie ATONIC L.C.D. y COMMON
Comprando dos, uno de caballero y
uno de señora,
relf:tjios !PO •e CADET!'.: t1NISEX
Un filme espectacular
La angustia de 41 hombres en el fondo del mar ... incomunicados
En la linea de los grandes éxitos del
cine americano de gran espectáculo.
Y
ESPARTACO
y los 10
gladiadores
Programa autorizado para menores
NOTA: A partir de esta semana UNI-
CANIFNTE ponemos a ia venta las lo-
calida des de butaca al precio habitual
rcine  principal   
Hoy, sábado, a las 930 de la noche
Mariana, en sesión continua desde las 3
BURT REYNOLDS en
Los caraduras
un par de granujas se divierten burlando a la policia más et temible»
Y
t1v't'y
• ••,.	 •	
.
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Tolerado para menores
Próximo jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche
Domingo en sesión continua desde las 3
L'altre	 perillós
1=
Comença un nou curs a tots els
nivells. Els llibres, les imatges, les
màquines, estan a punt, espolsats,
per tal de servir a la divulgació de
dades i conceptes. Tanmateix el
protagonista en l'educació —qui ho
negara?— continua essent l'home:
el que ensenya i el que aprèn.
L'inici d'un curs escolar planteja
un munt de preguntes a qui no vis-
qui d'habituds i superficialitats. Pe-
r6 més que preguntar m'interessa
ara fer una constatació: la informa-
ció, la cultura augmenta; ara be, la
coneixença moral i la responsabi-
litat no creix en igual mesura. ¿Tal
volta aquestes virtuts no sent com-
petencia de l'escola ni de la uni-
versitat?
Algun dia caldrà examinar a fons
l'interrogant abans que ran alfabetis-
1 me moral invadeixi la nostra socie-tat. Perquè es dóna la desagradablecasualitat que els crims més refi-nats i cruels seat duts a terme per1 estudiants o gent de carrera. Rena-to Curzio, de les «brigades roges»,simpatitzants de la banda «BaaderMeinhof», els assassins de Bult6 iViola.:. es tracta d'estudiants d'ar-
I quitectura, història, sociologia, pe-dagogia, advocats...No és el moment de rebutjar tota
la visió filosòfica del 'neon que te-
nen aquestes persones, per d'aquí
a vessar la sang fredament hi ha un
bon tros. Doncs be, la instrucció,
els coneixements d'aquesta gent (i
tanta altra!) estan completament
deslligats de tota moralitat i res-
ponsabilitat cívica. Aquí rau el pro-
blema. Es possible de ser un il.lus-
trat, un savi, i alhora un irrespon-
sable, un terrorista, un egoista.
La instrucció, en efecte, consis-
teix en acaramullar coneixements
sobre fenòmens, xifres, paraules,
idees. Pen') la instrucció no té res a
dir a l'hora de la praxis moral. La
prova és que les màquines aventat-
gen els humans en aquest aspecte.
En canvi l'educació pretén desenvo-
lupar la persona humana en totes
les seves dimensions. Forma (que
no equival a imposar) i no informa
exclusivament. La voluntat, la sen-
sibilitat, la imaginació, a més de
l'intel.lecte, tenen un lloc important
en la formació.
Amb la instrucció sola no n'hi ha
prou. Saber llistes de reis i de poe-
tes, tenir present totes les illes i ca-
pitals, conèixer la composició quí-
mica dels minerals esta molt bé. Es
un bon exercici mental i pot ajudar
a guanyar-se la vida econòmica-
ment. Pere) l'opció davant el miste-
ri de la vida i de la mort, quines
són les relacions a tenir amb el
proïsme, què pensar de l'amor...
aim!) no ho procura la instrucció.
Possiblement aquestes coses kin
òbvies per a tothom. Tanmateix el
fet es que hi ha un exèrcit de «in-
formadors» amb una orz,-an;tzacM 
analfabetisme 
minuciosa de caire associatiu i es-
tatal al darrera, mentre que els
«formadors« escassegen: la familia
sol abdicar en els mestres, aquests
sovint pensen que la seva tasca s'a-
caba en la transmissió de coneixe-
ments.
El problema és punyent i sem-
bla que s'agreuja a mesura que el
nivell cultural puja i les tècniques
es depuren. Cal tenir ben present,
emperò, que la informació i la cul-
tura sols seal instruments dels que
se'n poden fer bon o mal Us. Qui
sap llegir, per posar un exemple, pot
omplir-se el cap de novel.les porno-
fràfiques o assabentar-se del què
pensaven els nostres místics.
Per què tenen Hoc aquests des-
equilibris entre alt nivell cultural i
analfabetisme moral? La troca de
l'educació esta massa embullada
com per pretendre una resposta con-
vincent. Ara be, alguns factors cul-
pables sí que es poden assenyalar.
Un d'ells, la massificació. Les au-
les —sobretot a la Universitat— es-
tan farcides d'alumnes anònims. Els.
seus noms consten a les fitxes de se'.•
 pert!) el professor no en sap
res. Cap clase de contacte humà.
¿Coin és possible transmetre, en
aquestes condicions, una visió dels
valors més vitals? ¿Com és possible
d'influir en els centres afectius de
l'alumne?
Un altre factor negatiu, l'especia-
lització exacerbada. Un professorat
sapientíssim en la seva materia, ig-
norant en les altres i, tal volta, nul
en qualitat humana. Evidentment a
individus així els interessa ocultar
Ia seva vida vulgar i unidimensio-
nal darrera la brillantaor de les da-
des acumulades en el cervell. Pro-
fessors d'aquesta casta amaguen
més del que ensenyen.
Un tercer element que afegeix lle-
nya al foc de l'analfabetisme moral
es la manca de vocació del mestre.
Naturalrnent que aquí la generalit-
zació seria imperdonable. Però no
resulta difícil constatar-ne la seva
absència. No falta l'opinió de que
un mestre ha de fer la jornada . la-
boral i tot acabat, tanmateix prefe-
resc pensar que els alumnes no són
una marcaderia més i cal tractar-los
amb sensibilitat adient.
Acab amb una cita d'Olegario
Gonzalez de Cardedal respecte de la
missió i situació del mestre: «Aquí
recuperam el sentit més pur i eti-
mològic del terme: qui no diu i con-
fessa quelcom des de les seves en-
tranyes vertaderes davant els qui
l'escolten (profiteri = professor),
qui no diu la seva pròpia existen-
cia en dir la realitat (...) aquest no
és un educador i menys un profes-
sor».
Manuel Soler Paid
(De
 «Diario de Mallorca»)
En
Joan !Vets,
o l'art
d'aparedar
■ir • 1.aim
REFR1GERADO
Paseo R. Llull, 39 - 70 ta tn. - relef. 581231
Hoy  sábado a las 9 .30 y mañana domingo a las 3 
Una obra «FUERTE» y extraordinaria
MARCHA
TRIUNFAL
CL A SIFIC ADA « S »
En el mismo programa reirá con el film más original de
LANDO BUZZANCA
Derecho de pernada
Miércoles y jueves a Ian 9430
CHARLES BRONSON en
"FUGA SUICIDA"
Y
La tierra olvidada por el tiempo
UMW	
Dias tt y 7 a las 900
Dia 8 desde las 3
La tentación sin sexo, sin confines, la tentación pura se
llama «AtllTA»
Su figura es el más alto símbolo del sexo
La Princesa
desnucla
CLASIFICADA (S)
Y
Una super-producción espectacular
AI hombre
que
pudo reinar»
con Sean Connery y Michael Caine
FELANMC
No hi ha dubte que un dels pri- 	 —ffixf és.. Es una feina costosa i
mers oficis —art, tal com ho podem stut cara perquè s artesania pura.
entendre avui en dia— que es prac- Pen1 tu saps que sortosament agues-
tic:a a les nostres Hies dinS la fonda -ta feina per «xaletsx, i coses per l'es-
obscuritat del passat;.va esser l'ofi- til no s'ha acabada encara.
ci d'aparedador. La primiria neces- • —De quiliprengueres l'ofici?
sitat de la defensa I reer, feu baste 	 —De mestre Calafat de Son Ser-,les murades cidõpies i els impo- vera, l'anomenat glosador. Vaig trotnents talaiots. Després, molt des- ballar tempi enrera amb ell i va es.'prés, quan arriba la sedenterització: ser ell 'qui va encarrilar la meva ap-:els balears s'aplicaren a la construc- thud.
	 -ció- dels margesi-per-Ialide-poder•cul.--- —Tu ets felamtxer, pero abans no,tivar la terra als empinats costers
de la muntanya, i començaren també
a aixecar les típiques parets (parets
segues) entorn dels closos que a la
vegada que esdevenien de gran
tat per guarda del bestiar es reblien
amb la pedruscada que es treia dels
Conradissos en espedregar.
As, dories, un ofici molt yell
aquest, per?) amenaçat, com molts
d'altres, a desapatixer relegat per
noves tècniques, que si-bé s'enduen
l'avantatge a l'hora de comptar els
factors esforç i temps, no poden
competir a l'hora de comparar va-
lors estètics.
Sean pocs ja els que es dediquen a
aquest ofici, pel qual es necessita
•seM dubte una aptitud especial, una
m4- trmcada, com es diu.
A la nostra contrada, en Joan Su-
nyer, mes conegut p'En Fuieta, es un
dels que .encara saben els secrets
d'aparedar i a més s'hi Ceclica.
per aixó que parlam amb ell sobre
Nfld.
—Desde quan et dediques a agues-
ta feina?
—Jo som mes/re d'obres, però fa
molt de temps que me dedic a l'art
d'aparedar, sobre tot desde fa uns
deu o dotze anys en que, com aquell
que diu, em vaig especialitzar en
l'ofici.
—Vols dir que hi ha molta feina
d'aquesta mena? •
—En tenc molta, tanta que no puc
atendre ni acceptar tota la que me
surt.
—Pert tenc entès que Os una obra
cara. La paret seca és avui en dia
un luxe gairebé reservat per a tan-
car jardins i solars dc residències
d'esolai, camperoles o cosieres.
vivies per aqui?
—Jo som de Felanitx pen!) he vis-
cut molt de temps per fora, per Mo-
ncirca i Alemanya. Ara només fa da- '
vers dOs aiiis que treball de bell non
per wild:
—Te consideres un bon apareda-
dor? 	 . ,
i abre* no ho dic jo, s(54 les
meves obres que ho confirmen. Ho
potS coinprOvar anant a veure els
:
marges de l'Hotel Cala Major o el
caste]] de POrtol d'En Pere Mars&
A aquest dan-er hi vàrem treballarl .
tres anys.
En Fuieta no va de berbes a l'ho-
ra de fer valer la seva competência
en materia d'aparedaor i no dubte
en afirmar que per ad no n'hi ha
d'altre com ell.
Pert), anomena iites més propo-
res perquè poguem comprovar el
teu valer. Com es ara, quins treballa.
has fet per aqui aprop?
—Vaig fer fa un bo.: grapat d'anys
l'entrada a Cala Murada i ara fa
molt de temps que no m'atur de fer
tancats i altres feines de pedi-e. Da-
rrerament he tancat un solar d'En
Joan Reus a Ca'n Cirerol que val nits
per mirar.
Efectivament, hem vist aquest
tancat i creim que es una bona fei-
na. A més a Inds, Er Fuieta es per-
met de tant en tant qualque filigra-
na. Que són sinó -quells elements
tronco-cònics invertits que coroneat
les columnes del tancat d'En Joan.
PRIANIMI
Ca's Concos, - Cade de Peguera, 1Maikeiandias
deportivas
— En una MEMORABLE actua-
ción el FELANITX logró conquistar
sus DOS PRIMEROS POSITIVOS...
¡Y ya está ahí...! Asumiendo la res-
ponsabilidad de un CO-LIDERATO,
junto con el sorprendente SOLLER.
— Y se repite la mismita historia
del año pasado. El Felanitx que tras
un comienzo decepcionante empren-
dió una recta victoriosa, y las que-
jas —fruto de las desilusiones—
vuelven a convertirse en elogios...!
Y que sea así a lo largo y ancho de
esta dilatada Liga!
-- El PORRERES, que debe estar
al final entre los candidatos al títu-
Jo, quedó momentáneamente rezaga-
do. De momento los expertos, que le
auguraban un fulgurante comienzo,
han vuelto a errar en sus pronósti-
cos.
— Y es que hay en FELANITX
ranchos SANTONES, de fluída la-
bia, que critican a lo fácil sin pon-
derar sus palabras... Y no se acuer-
dan de que el fútbol no es una cien-
cia exacta.
— Pero es impepinable que don-
de hay madera, al tiempo, hay fue-
go. Pero la leña, a veces, está moja-
da; y esta para arder necesita se-
carse. ¡Y el FELANITX demostró
que tiene madera de sobra! ¡A ver
si arde a tiempo!
— Tampoco faltó el número de
STRIP-TEASE. Fue a cargo del bra-
vo FERRA, que cuando se retiró pa-
recía un náufrago. Tenía un misera-
ble aspecto, con la camisa hecha ji-
rones. ¡Si no bastaron las piernas
para pararle tampoco bastaron las
garras!
-- Indudablemente el chaval va a
snás . Se emplea con fiero tesón y
Con una técnica envidiable. ¡Así se
gana una plaza y hasta una guerra!
— Buen marcaje de Fco. Munar a
Ia vedette LUNAS, al que dejó huér-
fano de bolas. La figura del SER-
VERENSE, como un Cruiff cual-
quiera, se tuvo que buscar la como-
didad de los lanzamientos de faltas
y los córners.
— La dirección del Bar «CRIS-
TAL» va a exponer dentro de bre-
ves fechas el TROFEO AL MAXI-
MO GOLEADOR, que dona gentil-
mente.
— Comenzaron bien los JUVENI-
LES de DOMINGO AZNAR ganando
su primer partido de Liga por la mi-
nima expresión. Pero testigos ocula-
res concuerdan en que la victoria
debió de ser de mayor cuantía. ¡En-
vant!
— Es posible que ya el próximo
domingo esté instalado el MARCA-
DOR SIMULTANEO que gentilmen-
te ha donado la CAJA DE AHORROS
de FELANITX.
— También van a empezar en bre-
ve las obras de la nueva TRIBUNA
CUBIERTA que costea a base de sa-
crificios, el incomensurable Jaume
RAULL.
— Y si hablamos de él, tendre-
mos otra vez ocasión para nombrar-
le, porque el pasado miércoles día
20 ofreció en su local «Bar RAULL»
una cena a los jugadores del equipo
titular como pre io a su victoria
sobre el MURENSE.
— También el pasado jueves hubo
cena, y por todo lo alto, en SON
COLOM. El anfitrión no podía ser
otro que D. Nicolás VALLS que ce-
lebraba su onomástica tardiamente.
El motivo que se postergara 1 acon-
tecimiento no podia ser otro que
Ia lesión de CLADERA. El ágape re-
sultó brillante en todos los aspectos.
— El «cuco» Pedro MAYOL está
preparando una FIESTA TAURINA
a beneficio de ES CONVENT. Cree-
mos que va a resultar muy intere-
sante el festejo ya que se tiene in-
tención de contratar a dos «excep-
cionales X. matadores, entre otros...
Estos dos espadas podrían ser don
NICOLAS VALLS y don GUILLER-
MO TIMONER. No sería nada extra-
ño que ambos salieran de viaje con
destino a las tierras salmantinas pa-
ra hacer un rápido cursillo de tattro-
En los primeros compases de esta
liga, la que no va a ser nada fácil
para el Ca's Concos dada su calidad
de modesto y recién ascendido, no
está teniendo acierto ni puede con-
tar en estos primeros partidos con
la formación adecuada, lo que hace
que se trastoquen las líneas y el
equipo no de el rendimiento desea-
do.
En el partido del domingo frente
al Cade se puso de manifiesto y por
ello se vio dominado la mayor par-
te del mismo en el que sólo en con-
tadas ocasiones se acercó con peli-
gro al Area visitante, siendo el de-
butante Manresa el único que en dos
sensacionales galopadas a punto es-
tuvo de inaugurar el marcador. No
fue así y este mismo jugador cuando
finalizaba el primer tiempo tuvo un
maquia en uno de los tentaderos
que abundan por aquellas latitudes.
De todas formas la cosa promete.
— Mañana a las 5 de la tarde el
LLOSETENSE, Un equipo todavía
imbatido, que cuenta con un positi-
vo y que esta en el puesto tercero
de la tabla. Su dfeensa parece ser
muy enérgica ya que es la menos ba-
tida de la categoría, sólo ha encaja-
do dos goles.
El partido, y sobre todo vista la
clasificación de ambos equipos, pro-
mete ser muy interesante. Nos espe-
ramos que los de Lloseta vendran a
mantener el resultado inicial y que
el Felanitx deberá imprimir veloci-
dad e ideas para vulnerar el marco
forastero. No obstante los visitantes
cuentan con un hombre peligroso
—BENNASAR—, que aunque no es
muy ágil, marca goles con facilidad
y hay que temerle en los lanzamien-
tos, ya que da al balón con potencia.
No cabe duda alguna que la aft,
ción estará presente tras el excelen-
te partido disputado en la última
jornada. ¡A repetir tocan!
MAIKEL
roce con un contrario y por unas.
palabras, el árbitro, injustamente,.
le enserió la tarjeta roja.
En la continuación y con diez ju-
gadores, el equipo local se defendió
más que aceptablemente y por si
fuera poco el infortunio a los 25 mi-
nutos el guardameta Tauler, que ha-
bía estado soberbio, se lesionó te-
niendo que abandonar la portería
que fue ocupada por Capó. Cinco
minutos después el Cade logró el gol
de la victoria al rematar, viniendo
desde atrás, un rechace de un cór-
ner.
En suma, un encuentro plagado
de circunstancias adversas y con un
árbitro, el Sr. Sastre, que con su
parcial actuación perjudicó enorme-
mente a nuestro equipo, expulsando
inmerecidamente a Manresa. Muy
mal.
Ca's Concos: Tauler, González, So-
ler, Campos, Capó, Román, Prohens,
Maimó, Manresa, Rigo y Julia.
Mañana otra salida difícil para el
Ca's Concos puesto que debe rendir
visita al Olímpico de Manacor. Es-
peremos que, aunque se pierda, la
desgracia no esté a la orden del dia
para que no cunda el desánimo en,
tre los jugadores.
J.
Renació el...
(Viene de la página I)
rezuela en un lanzamiento de una
falta, en dos córners y en una in-
ternada de Llinás (creo que de él) y
que Cerezuela se arrojó valientemen-
te a sus piés. Pero hay que decir que
no chutó ni una vez a puerta con el
más ligero indicio de peligrosidad.
El Felanitx, el domingo pasado,
volvió a resurgir. Fue el gran equipo
que ya conociamos, o mas. Así se
puede esperar todo. Incluso el títu-
lo.
Ya estamos en cabeza. A seguir
por ahí.
MAIKEL
BINISSALEM - ARTA 2 - 	 1
VILLAFRANCA - CAMPOS 2 - 2
CULTURAL - CALVIA 2 - a
SOLLER - ESPAÑA 4 - 0
MURENSE - PORRERES 2 - 1
SERVERENSE - FELANITX 0 -	 1
LLOSETENSE - COLLERENSE 0 - 0
ANDRAITX - SAN JUAN 	• 2 - 	 1
SES SALINES - ALGAIDA 2 - 0
4.' Jornada G E P GF GC Pt.
Sóller 3 0 1 8 3 6
Felanitx 3 0 1 7 3 6
Llosetense 1 3 0 5 2 5
Artá 2 1 1 4 3 5
Collerense 2 / 0 6 4 5
Andratx 2 / 5 4 5
Bin
 isalem 1 3 0 6 5 5
Porreres 2 8 5 4
Calvici 2 / 7 5 4
Vilafranca / 2 / 4 5 4
Murense 2 0 2 5 6 4
S. Salines / I 2 5 5 3
San Juan 1 2 9 3 4 3
Serverense 1 1 2 3 5 3
España 1 1 2 4 6 3
Campos 0 3 I 3 7 3:
Algaida 0 2 2 2 7 2
Cultural 1 0 3 4 10 2
Q. C. S.
---,6 41».:401asma,
	 '4?	 .. . ..	 •	 . fie	 .
Su afligida esposa Micaela Adrover Mas; bija Maria; hijo politico Antonio Julia
Rosselló; nietos Bernardo, Antonio y M. Antonia; hermana Francisca; sobrinos, primos y
demás familia al participar a sus atinistacks tan sensible pérdida tes ruegan le tengan
presente en sus oracionen, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Mariano Aguiló, 23 (Can Calça)
que falleció en Felanitx, el día 26 de septiembre de 1978, a la edad de 76 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D. Holopio Barcelé Bonloy
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
1
